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Međunarodni znanstveno-stručni skup 
10. HRANOM DO ZDRAVLJA 
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10. međunarodni znanstveno-stručni skup 
HRANOM DO ZDRAVLJA 
koji će se održati 12. i 13. 10. 2017. godine u Osijeku, Hrvatska 
 
 
Rad Skupa će se odvijati kroz predavanja i posterske prezentacije u sljedećim sekcijama: 
 Nutricionizam,  
 Dijetetika i dijetoterapija,  
 Zdravstvena sigurnost hrane,  
 Analiza hrane i  
 Proizvodnja zdravstveno sigurne i nutritivno vrijedne hrane  
 
VAŽNI DATUMI 
3. 7. 2017. prijava sudjelovanja i dostava sažetka 
17. 7. 2017. obavijest o prihvaćanju rada 
4. 9. 2017. uplata kotizacije 
30. 10. 2017. dostava cjelovitih radova 
 
Upute za prijavu sudjelovanja, pisanje sažetka i rada te sve ostale informacije o Skupu možete pronaći na web 
stranici Skupa www.ptfos.unios.hr/hranom-do-zdravlja/. 
 
Veselimo se susretu u Osijeku! 
 
S poštovanjem, 
U ime Znanstveno-organizacijskog odbora Skupa 
 
prof. dr. sc. Drago Šubarić 
